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İL K  P İY E S L E R
Daha evvel Shakespeare’in  Rom eo and J u lie t’inden m ülhem  hi - 
kâyeler yazıp y ırtm ış  o lduğunu söyliyen A bdülhak H âm id’in ilk  piyes 
ve eseri, (M acerayı a şk )  ad ın ı taş:r. M ensur, d ö rt perdeden  m ürekkep, 
lâk in  p erdeler m üteadd id  (tem aşa) ları m uhtev id ir. O rta  A syadan K eş. 
m ir ta ra fla rın a  gelm iş ve T im ü rlen k  evlâdından b ir kabile re isin in , ah ­
lâk  itibarile  kendisine çekem em iş bu lunan oğluna gayet güzel b ir k î .  
olan yeğenin i verm ek istem esi ve genç k ızın  başka b ir delikanlıy ı sevip 
onun ta ra fın d an  sevilm esi vakasın ın  esasın ı teşk il eden bu piyeste, b ir i, 
b irle rin i seven veya sevm iyen m üteadd id  ç if tle r  vard ır, ve m üellifin  de 
b ir anketde dem iş o lduğu gibi, ese r (M acerayı aşk) değil (M acerayı uş­
şa k )  ad ın ı taşım ağa lây ık tır . V akalar o kadar g ir if t  yapılm ış ve âşık la , 
rın  m azileri de aşk ları da o derece do laştırılıp  k a r ış tırılm ış tır  ki, en d ik ­
k a tli b ir  okuyuştan  sonra da b ir  m üddet geçince m evzuu h a tırlay ıp  ku . 
su rsuz anlatm ak adetâ im kânsız, sevg ililer arasındaki zulüm  ve feda­
kârlık  yarışla rında  kim in neyi irtik âp  edip neyi kime feda e ttiğ in i fark  
etm ek dahi çok çetind ir. Ve kabile reisi Â dil B ehram ’ın göçebe hayatın ­
da pek hükûm darane b ir m ahiyet ve m anzara bulunm am akla beraber, 
ken d isin in  oğ luyla yeğeninden  başkyarak  p iyestek i bü tün  âşık  ve m aşu. 
k alar nedim lere ve cariyelere kadar şehzade ve su ltan d ırla r. F ak at iç. 
le rin d en  b ir kısm ı başka d iyarla rdan  iltica  e ttik le ri cihetle asıl hüv iyet­
le rin i b ire r m üddet g izliyeceklerd ir. L isanda N am ık Kem al’in tes iri azim, 
lâk in  y irm i yaşındaki m üellif onun k u dre tinden  tab iî m ahrum  bu lundu , 
ğu için  çocukça tasannu lar ve soğuk ifra tla r  m ebzuldür, bu sü t emiş 
te sad ü fü n  b ir kerre  vaki olm uş b ir tecellisinden  ibaret bu lunsa b ile sü t 
kard eşler arasında izdivaca İslâm d in in in  m üsaade etm em esine, H âm id 
bu eserinde m uarız görünür, eserdeki yegâne f ik ir  unsuru  da işte bu 
m uarız görünüştür.
(M acerayı a şk )  H âm id’in  hiç tem sil edilm em iş ve tem sil edilse bile 
rağ b et görm iyeceği m uhakkak bir tiya tro su d u r, ve okunm ası o ldukça 
zahm etli, h a ttâ  y er yer, inada m ütevaıckıf bulunm aktad ır. F ak at m üel. 
l if in  bunu çocuk denecek b ir yaşta yazd ığ ın ı ve onun kadar genç olm ı. 
yan  bazı başka kalem lerin  o s ıra larda vücude ge tird ik le ri b ir takım  p i. 
yesleri bugün okum ak cidden im kânsız bu lunduğunu  da düşünm ek icab 
eder. H er halde, A bdülhak Hâm id, b irib irle rin i seven ve sevm iyen çi­
ftle rin  say sini bu derecede çoğaltm am ış ve biraz çocukça b ir hevesle 
vakaları da bu  derece g ir if t  b ir hale sokmamış bulunsaydı, (M acerayı 
aşk) yine şayanı d ikkat -bir eser olmaz, fak a t nisbeten daha m uvaffak 
b ir  eser olurdu.
H âm id’in ik inci eseri ve tiy a tro su  olan (Sabrü seba t)  a gelince, 
bu  beş perdelik  ve ilk  eser gibi m ensurdur. B unu (M acerayı a şk )  dere, 
ce ve derekesinde b ir m ahsulü kalem  saym akla gerek m üellif gerek bir 
çok  edebiyatçılarım ız itikadım ca h a ta  etm işlerd ir, i lk  defa uzun y ılla r 
önce okum uş bulunduğum  bu piyesi, yazım ı haz ırlarken  b ir daha oku . 
yunca eski alâkam ın yeniden ve ayni kuvvetle can landığ ın ı gördüm . 
B irin c i perdede Rum eli paşasın ın  konağındaki kad ın ların  falcı karısı­
nın  e tra fın a  top lan ışları sahnesi ve ikinci perdede R um eli’n in  b ir kö . 
yündeki kahve tasv iri, A bdülhak H âm id’in adeta b ir daha nü-munesini 
verm ediğ i rea list tasv irle rd ir. E serde lisan da tabiî, n isbeten sade ve 
N am ık Kem al’e benzem ek arzu larından  varested ir. B in kerre tek ra r edil­
d iğ i gibi, M olière nâkili Ahm ed V efik  paşanın tavsiyesile h e r tara fına  
se rp iş tirilm iş  darbı m eseller paşaya b iraz fazla gelm iş olsa bile, piyes 
eşhasın ın  ağ ızlarından  zoraki çıkm ış h issin i duyurm am aktadır. E sere is. 
m ini veren Saıbrü Sebat ise Rum eli paşasının yeğeni M ehmed beyle î s  - 
tanbu l’un b inbir konağından b irinde cariye olan R aksâver’in  b irib irleri- 
ne karşı duydukları aşk ta sebatları ve b irib irlerine  kavuşuncaya kadar 
fe leğ in  h e r zulüm  ve kahrına sabır ed işlerid ir. Rum eli paşası kızı Zeh­
ra ’y ı M ehmed beye verm ek istem iş, delikanlı kabul etm eyince am ca ve 
babası tarafından  reddedilerek  R um eli’de d iyar d iyar do laşırken b ir der-
viş ta ra fın d an  ev lâdlığa alınm ış, bu m anevî babasının v efatiy le  kend ine 
m irâs kalan b ir Rum eli şim endüferi tahviline ikram iye isabetiy le de 
ak ılla r alm ıyacak ve hesaba uym ıyacak b ir derecede zengin  olup K ont 
dö B inam  nam ı a ltın d a  P a ris ’te yerleşm iştir. İş te  b irinci perdede paşa 
konağında ik inci perde b ir köy kahvesinde geç tik ten  sonra üçüncü per­
dede bu K ont dö B inam ’ın pek m uhteşem  konağındaki b ir m üsam erei 
ley liyede h az ır o luruz ki, ilk  p iyesinde tâb ir caizse seri halinde şehza­
de ve su ltan  halk  eden genç m üellif burada da hesabsız p renslerin , lord  
ve leyd ile rin  hâlik i olm akla m esud görünür. Bu perdede Z ehra hanım a 
sonradan  verilen  M üyesser beyi dahi tan ıyarak  m aceraların ı tak ip  eder­
sek de, p iyesin  asıl bünyesile bunun b ir m ünasebeti yok tu r. D ördüncü 
perdede ise İs tan b u l’a gelir ve M ehmed beyin  babası M ünim  efen d in in  
konağına delikan lıdan  evvel g irm iş  bu lunuruz. M ünim  efendi ölüm ha­
linded ir, is tifraş  etm ek üzere b ir m üddet önce satrn  a ld ığ ı cariyenin  ço­
cuk  doğururken  ölm ek korkusile kendisin i teslim  etm em ekte inâdından 
duyduğu  y e is  ve iz tirab ı m ezara gö tü recek tir. Ve başka b ir  isim  taşı­
m akla beraber, tab iîd ir ki bu cariye R aksaver’in ta  kend isid ir. M eh­
m ed bey babasının son an larına y e tiş ir  ve daha sıps:cak cesedinin  önün­
de, ko lların ı sevgilisine açar. Genç adam ın bu hay li korkunç tehalükü  
esnasında kalbine babasile sevgilisi arasında belki geçmiş şeylere dair 
h içb ir şüphe, h içb ir iz tirap  gelmez. Gelmez, çünkü H âm id psikolog 
değild ir, aşk ın  belki h e r şeyden ziyade kıskanm ak o lduğuna v ak ıf de­
ğ ild ir. F ak a t her noksanına rağm en (Sabrü sebat) tem sile lây ık  b ir eser, 
m üellifin  sahneye belki en uygun eserid ir. B irin c i ve ik inci perdele­
rin  realizm i de, p iyesin  asıl bünye ve h u dud ları içinde b ir yama şek lin ­
de kalsa bile üçüncü perdede sey irc ile ri sürükliyebilecek  m ahiyette­
d ir  ve dördüncü  perdedeki m an tık sız lık lar da bu alâkayı söndürm iye- 
cek tir. Sabrü sebat’in bu kış m evsim i İstanbu l Şehir T iy a tro su n d a  tem ­
sili, büyük ölünün ha tıra sın a  karşı, sanırım  ki güzel ve yerinde b ir ka­
d irşin aslık  o lu r^ i^  2  ! -• ' ~ ----- ¡ygTM---------
A bdülhak H âm id’Ss bu iki esere fa ik  addesu& } ( lç l i  k ız ) j t  gs lwa 
Sû, yine m ensur olan bu eseri ben kendi hesabım a (Sabru seba t)  a te r­
cih etm eğe, h a ttâ  m üsavi saym ağa razı değilim . E şhasın  hüv iyetleri bel­
ki daha aşikâr ve sarih  ha tla rla  çizilm iş ve vaka daha m azbut hududa 
sığd ırılm ış bulunm akla beraber, bunda sürükley ici b ir  cazibe m evcud 
değild ir. H âm id’in ( Zavallı çocuk  ) piyesine b ir nazire yazmak istem iş 
o lduğu belli, üslubu da Nam ık Kem al’in hüküm  ve nüfuzuna fazla ta­
b id ir. P iyesin  kahram anı olup h,attâ adını veren genç kız ise fazla has­
sas oluşundan dolayı verem e tu tu lacağ ı bize ilk  andan te lk in  ed ilerek  
sonra ölüm döşeklerine serd irilen , A zrailin  pençesinden ku rta rılın ca  da 
Sevgili kocası y arı deli b ir  halde b ırak ılan  ve as:l ism i Sabiha olan b ir  
tazed ir ki, m üellifin  zeki, m alûm atlı, faziletli, fedakâr, velhasıl b ir me­
lek o lduğunu  tem in  etm esine rağm en ahu  vahına ve sözlerin in  tu fan ı­
na taham m ül cidden kabil olm ıyan b ir m ahlûk tu r. O tuz k ırk  sene evvel 
büyük b ir şöhret sahibi bu lunan rom ancı V echi’n in  bazı faz ile tli genç 
kad ın larına  şaşılacak derecede m üşab ih tir. H ak ik a tte  eserin  en canlı ve 
kuvvetli çehresi Sabiha’nm  yani İç li  k ız ’m  üvey annesi olan R aife’d ir. 
Y aşlı kocasını asla sevm iyen bu kadın  Sabiha ile sevişen güzel genci el­
de etm eğe b ir m üddet çalışacak, kız teverrüm  e ttik ten  sonra b ir  rum  
dok torla  an laşarak  onu yanlış ilâçlar sayesinde öldürüp  kocasının tek  
m irasçısı olm ak istiyecek, n ihayet kendisine sadık  kalm adığı b ir dostu 
ta ra fından  katled ilecek tir . K ahram anının ahu vah larına  b iraz itida l 
verebilm ek şartile  bu piyes te tem sile m üteham m ild ir ve zannederim  ki 
henüz h iç tem sil de edilm em iştir.
A rtık  dördüncü  piyese geliyoruz ki, bu (D u h te r i IÎ\indu) dur, ve 
A bdülhak H âm id’in büyük şöhre tin i tem in eden eserlerin  ilk i budur. 
( D uhteri H indu  )  yu aynı zamanda m üstem likecilik  aleyhinde, beyaz 
derili insan ların  d erile ri başka renk te  insan ları is tism arlarına  ve onla­
ra zulüm  etm elerine karşı edebiyatım ızın  b ir şada ve b ir nüm ayişi, ilk  
şada ve ilk  nüm ayişi saym ak lâzım dır. Gerçi H âm id bu sadayı yükseltip  
nüm ayişi yaparken  hak ik a tte  H in d lile ri ve on lar gibi m azlum  olan bü tün  
başka m ille tle ri is tih d a f etm ediğini, fakat bizim  kendi iztirablarım ıza, 
sa ltana t rejim ine isyan etm iş o lduğunu b ilâhare söylem iştir. L âkin  hak i­
katte  vakaların  m ahiyet ve sey ri öyle m uaıyyendir ve n e fre tle r ve isyan­
la r o kadar bu vakalara yakışm aktad ır ki, eserdeki y ıld ırım ların  o zaman­
ki saraya ve idareye f ır la tıld ık la rın a  hükm etm ek cidden g üçtü r. B ilâhare 
H âm id’in başka dev irlerin  ve şahsiyetlerin  n ikahın ı takarak  su ltan  H a . 
m id’e h itab  ve lânet e ttiğ i m uhakkak bulunm akla beraber, bu eserde, 
sadece, henüz de z iy are t etm em iş ve hakk ında belki de az şey öğrenm iş 
o lduğu H in d is tan ’daki İn g iliz  idaresin in  çok şiddetli b ir  m ünekkid id ir. 
F ak a t bu eserde in ilti ve fe ryad ların ı m ütem adiyen duyduğu ve du. 
yu rduğu  H ind li m ilyonların  iz tirab ların ı, L ondra’da geçird iğ i uzun ve 
m esud y ılla r esnas nda da şa irin  h a tırlad ığ ın a  dair fazla vesikaya m alik 
bulunm adığım ızı söylem ek, bu  e tüdün  dar h udud larım  bilmem  ki aşmaz 
mı ? Biz, bu is titra d ı açm adan kapayıp yine piyese dönelim.
B eş fasıl ve sekiz tem aşayı m uhtevi bu lunan eser m ensur olm akla 
beraber b irçok  m anzum eleri de ih tiva etm ektedir. Vaka, tam am iyle H in  - 
d is tan ’da ve H in d is tan ’ın her halde biraz ücra b ir ta ra fın d a  geçer. M ün - 
hasıran  Tom son ism ini taşıyan genç ve güzel b ir İngiliz zabiti, Surrucuyi 
adlı b ir H ind li kızla, D uh teri H indu  ile b ir m üddet sev iştik ten  sonra 
âm iri bulunan S ir B o rte l’in karısı E lizabet ile m ünasebatı âşıkane tesis 
eder. K im sesiz b ir kız olan zavallı S urrucuy i şim di gayetle betbah ttır. 
în g iliz le rd en  in tikam  alm ak isteyen T orrom to r isim li b ir ih tiy a r kendi­
sini him aye etm ek m aksadile, s ır f  bu m aksadla, tın k ı Çalı kuşunda F eri-
dey i kendine n ikâh eden ih tiy a r dok to r gibi a lır. K ıtlık . A hali vergi vere­
m em ekte, ahali vekili bulunan ih tiy a rla r gayetle m üstebid olan vali Bor- 
te l ta ra fından  tazy ik  edilm ektedir. B u ih tiya rla rdan  biri, karısın ın  ken. 
d iş in i T oson’la a ld a ttığ ın ı valiye hayk ırır. E lizabet m üth iş b ir korku 
geçirm ek bahasına teh likeyi a tla tır  ama, y erlile r kocasını zeh irle - 
meğe m ecbur ederek sonra kendisin i T om son’la ev lend irir ve bu toy za - 
b iti B o rte l’in  yerine geçirirler. T o rrom to r bu sırada vefat e ttiğ i, H in d is­
tan ’ın ananelerince ise kadın ölen kocasile beraber yak ıld ığ ı için, T om  - 
son S uruyuci’nin de ih tiya rla  beraber ateşe atılm asına m üsaade eyliyerek 
gûya ananelere riay e t etm ek, hak ikatte  de sevdasından b ık tığ ı bu kızdan 
kurtu lm ak ister. N ihayet ahali ikinci zevce olarak da H ind li kızı alm ağa onu 
m ecbur eder ve halka karşı gayet adaletle hareket etm esini katiyetle  ih tar 
ederler. Son perde halk ın  um um î bir sevinci içinde ve « Tom son E lizabet’le 
S urrucuyi arasında sükû tü  edibane ile o tu rm akta olduğu halde » iner. Fa - 
kat H ind li k ızın  ilk önce çok yürek ten  b ir âşık ı şeklinde tasv ir edilen Tom ­
son sonra o kadar hain, gaddar ve m ürayi olarak gösterilince kendisin in  
âd il b ir m illet reisi şeklinde in tihabına sebep nedir ? is tik lâ le  lâyik iseler 
H in d lile ri bu  kadar isabetsiz b ir in tihaba sevketm ek nedend ir ? Sonra b ir 
S ir B o rte l’in katlile  herşey bitm iş ve bü tün  H in d is tan ’daki İngiliz hâkim i­
yetine sanki n ihayet mi gelm iştir ki, Tom son, fe rih  ve fah u r valiliğe geç­
m ek cesaretin i bu lu r ? Ve n ihayet In g ilte re  nam ına hükm edecek olan zabit 
veya valin in  iki karısı olması h iç kabil m id ir ve b iri yerliden  olm ak üzere 
ik i zevcesi bulunm asına imkân var m ıd ır ? V alii um um ilik ve L ondra bun­
la ra  h iç razı o lu r mu ? In g ilte re ’nin  hâkim iyeti altındak i H in d is tan ’ı, In ­
g ilte re’yi de H in d is tan ’ı da görm eden tasv ir etm ek isteyen H âm id’in tasv ir 
e ttiğ i bu ü lkenin  garabet ve isabetsizlik lerle dolu olduğu m uhakkak ve 
k u d re t ve kuvvetin  kendisini daimî b ir sarhoşluk içinde yaşa ttığ ı vali Bor- 
tel ile ih tiy a r T orrom to r’den ve b ir derece H ind li kızdan başka öteki çehre­
le rin  silik  ve hareketlerin in  m antık tan  m ahrum  olduğu da gerçektir. F akat 
eseri okurken insana kudretle  tesir eden lâ tif, rak ik  ve ya p ü rih tiras  parça­
la r  çok, lisan yer yer m uhteşem , çok yüksek, güzel ve düşündürücü  fik ir  - 
le r ile m ebzuldür. Bu sebeplerle de D uhteri H indu’yu temaşa edebiyatı - 
m ızın  hâlâ en pıüzel eserlerinden b iri savarız.
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